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IFRS merupakan standar internasional yang memiliki dua 
karakteristik utama yaitu fair value dan principle based. Penggunaan 
fair value menghasilkan laporan keuangan yang relevance sehingga 
mengakibatkan adanya perbedaan pada relevansi nilai informasi 
akuntansi. Selain itu, karakteristik IFRS yang berbasis prinsip menuntut 
adanya pengungkapan lebih luas sehingga menghasilkan laporan 
keuangan yang bersifat faithful representation dan mengakibatkan 
adanya perbedaan asimetri informasi. Konvergensi IFRS di Indonesia 
dilakukan sejak 1 Januari 2009 dan diimplementasikan pada 1 Januari 
2012. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perbedaan relevansi nilai dan asimetri informasi sebelum dan sesudah 
konvergensi IFRS. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Variabel 
penelitian adalah relevansi nilai yang diukur menggunakan price nodel 
dan asimetri informasi yang diukur menggunakan bid-ask spread. 
Objek penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014 dengan sampel yang 
dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak 47 perusahaan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda, uji Chow dan uji-t dua sampel berpasangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
relevansi nilai informasi akuntansi pada tahap sebelum dan sesudah 
konvergensi IFRS. Selain itu, terdapat perbedaan dalam asimetri 
informasi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS, dimana konvergensi 
IFRS terbukti meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi dan 
menurunkan asimetri informasi pada perusahaan manufaktur di BEI 
sehingga menunjukkan bahwa konvergensi IFRS dapat meningkatkan 
kualitas laporan keuangan karena membantu laporan keuangan menjadi 
lebih relevance dan faithful representation. 
 





 IFRS is an international standard which has two main 
characteristics, namely fair value and principle based. The use of fair 
value resulted in financial report’s relevance, which resulting any 
differences in the value relevance of accounting information. In 
addition, the characteristic of the principle-based IFRS requires more 
extensive disclosure to produce financial statements that are more 
faithful representation and it would also inflict a difference in 
information asymmetry. IFRS convergence in Indonesia has been 
initiated since January 1
st
, 2009 and was implemented on January 1
st
, 
2012. Therefore, this study is aimed to analyze the difference between 
the value relevance and information asymmetry on the stage before and 
after the IFRS convergence. 
 The design of this study is a quantitatively study with 
hyphothesizing some hypothesis. The research variables are value 
relevance which can be measured using value price model and 
information asymmetry which can be measured using the bid-ask 
spread. The object of this research is all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2009-2014 which the numbers of samples 
that have been chosen by purposive sampling technique were 47 
companies. The data analysis technique used in this research is 
multiple linear regression, Chow test and paired sample t-test. 
 The results showed that there is a difference in the value 
relevance of accounting information on the stage before and after the 
convergence of IFRS. In addition, there are differences in the 
asymmetry of information before and after the convergence of IFRS, 
therefore the convergence of IFRS proved to enhance the value 
relevance of accounting information and decrease the asymmetry of 
information on manufacturing companies listed in Indonesian Stock 
Exchange so that the convergence of IFRS can improve the quality of 
financial statements because it helps the financial statements to be 
more relevance and faithful representation. 
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